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Accio 413, 415
Acuana 413, 415
Adonis 324, 325, 326
Adriano 71, 215, 273, 280, 291, 334
Aeternitas Augusta 289
Afrodita 323, 324
Agripa 287
Ahura Mazda 330
Albiones 75
Alejandro Severo 323
Ammia Caelionica 407
Amiano Marcelino 108, 164
Antonino Pío 214, 280, 333, 361
Antonio Paterno 406
Apis 326
Apolo 188, 220
Aramo (divinidad) 90, 93, 136, 187
Aravo 406, 411
Ares 137
Aro, hijo de Vinicio 417
Arronidaecos (pueblo) 238, 307
Atenea 221
Attio Próculo 259
Attis 322, 323
Augurio 30, 451
Augusto 24, 25, 26, 48, 71, 78, 109, 146, 
148, 149, 150, 155, 156, 159, 171, 181, 
211, 212, 213, 214, 217, 248, 286, 287, 
288, 291, 292, 294, 296, 298, 300, 307, 
413
Aurelio Próculo 259
Aureliano 333
Baco 216, 324
Banda/ Bandua 188, 369
Barciaeco 90, 93
Basílides 446
Bedunienses (pueblo) 97
Beleno 90
Bovecio 408, 409
Cadabros (pueblo) 91
Caelia (Coelia) 419
Caelio 413
Caesiano Agrícola 365
Calígula 171, 214, 288, 290
Camalo, hijo de Melgaco 303
Candamio (divinidad) 90, 138, 185, 241, 
242
Candiedo (Júpiter) 185
Cangilo 424
Cantia 415
Caracalla 150, 151, 182, 292, 331, 332, 368
Cariociecus 227
Cayo Ceraecio Fusco = ver Gayo
Censor (centurión) 362
Ceres 26, 138, 216
Cernunnos 90, 93, 187
César 78, 92, 93, 96, 107, 108, 195, 210, 212, 
294
Cibeles (Magna Mater) 27, 222, 322, 323
Cicerón 95, 212, 357
Cipriano de Cartago 29, 446, 450
Claudio 48, 69, 97, 109, 150, 156, 171, 182, 
214, 290
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Claudio Ptolomeo = ver Ptolomeo
Clemente de Alejandría 127
Clodia Orbiana 327
Clodio Albino 365
Clutoso 133, 402
Cneo Calpurnio Pisón 298, 307
Coliacinos (pueblo) 238, 307
Cómodo 214, 331, 332, 333, 338, 361
Constantino 455
Cornelia Sabina 327
Cornelia Saturnina 327
Corocotta 133, 286
Cossiovius 240
Cossovius 240
Cosus 186, 342
Culto imperial 285-307
Culto a Mitra 329-335 y 336-342
Cultos orientales 319-347
Culto a Serapis 328-329
Dageno 415
Dea Caelestis 220, 325
Dea Roma 208
Decio 30, 446, 449, 450, 451, 499
Deus Invictus 341
Deva 90, 187
Diana 193, 216, 221, 327, 362, 363
Diocleciano 46, 332, 333, 451, 500
Diodoro de Sicilia 108, 118
Dión Casio 133
Dióscuros 216, 360
Domicio Flavio 468
Dovidena 412, 453, 456, 462, 467, 468
Dovitero 91
Druso 288
Druso el menor 288
Dulovio Tabaliaeno 240
Elano (Flavio) 421, 422, 454, 458
Epona 111, 395
Erotes 323
Escipiones 323
Eshmun 326
Estrabón 12, 13, 14, 15, 24, 43, 46, 49, 51, 
53, 54, 55, 68, 69, 78, 91, 107, 108, 111, 
112, 114, 115, 117, 125, 127, 128, 129, 
132, 133, 134, 136, 137, 149, 158, 164, 
186, 189, 197, 199, 201, 279, 389, 394
Esus 91, 186, 342
Eulogio 30, 451
Evedutonio Barciaeco 90, 190, 191, 192, 
244
Figenio 420
Flainus 31, 485, 492, 496
Flaminia Pale 327
Flavia 99, 389, 391, 392, 403, 405, 411, 468
Flavio Cabarco 272, 404
Flora 128
Floro 47, 52, 54, 69, 71, 152, 165, 389
Fortuna 26, 166, 172, 188, 214, 216, 228, 
265, 366, 367, 396
Fortuna Augusta 289
Fortuna Balnearis 187, 224, 225, 226, 267, 
399
Fortuna Redux 215
Fructuoso 30, 443, 451
Galerio 453
Galieno 332, 453
Gayo Ceraecio Fusco 303
Gayo Julio Cereal 151
Gayo Plinio Segundo = ver Plinio el Viejo
Gayo Sulpicio Africano 190
Gayo Sulpicio Úrsulo 190, 243
Gayo Valerio Arabino 303
Gayo Victorio Victorino 368
Gayo Virio Frontón 304
Genius 193, 223, 265, 266, 365
Gracias 323
Gundemaro 275
Heliogábalo 324
Hércules 97, 172, 214, 220, 332, 363
Hermes 256
Heródoto 326
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Ireneo de Lyon 444
Isis 27, 181, 214, 217, 220, 222, 320, 322, 
325, 327
Jano 246, 248
Juliano 333, 338, 340
Julio Sacrovir 109
Julio Silvano Melanión 307
Juno 208, 216, 219, 227
Júpiter (Óptimo Máximo) 25, 27, 90, 138, 
156, 166, 168, 185, 191, 208, 214, 216, 
219, 232-248, 256, 261, 262, 305, 358-
362, 364, 365, 396, 397, 398, 399, 501
Júpiter Dolicheno 217 325
Justino 127
Lares 196, 221, 252, 256
Lares Augusti 252, 255
Lares Compitales 251
Lares Viales 50, 74, 93, 166, 170, 187, 195, 
242, 251-262, 294, 363, 487
Larouco (divinidad) 369
Leocadia 443
Liber Pater (Baco) 212
Licinia 327
Licinio (emperador) 332
Licinio 406
Lougei (pueblo) 298
Lucano 68, 91, 93, 107, 108, 184
Lucio Anneo Floro = ver Floro
Lucio Arruntio Máximo 156
Lucio Corona Severo 26, 243, 245, 307, 360
Lucio Fabio Silón 303
Lucio Julio Mirón Emilio Paterno 303
Lucio Pompeyo Faventino 302
Lucio Septimio Silón = ver Septimio Silón
Lucio Servio Segundo 190, 244
Lucio Sestio 296, 298
Lucio Valerio Póstumo 424
Lucio Verseno Aper 366
Lucrecia Fida 303, 327
Lug 95, 97, 102, 170, 185, 191, 192, 239, 
240, 241, 256, 341, 342
Luggones (pueblo) 97, 166, 170, 241, 325, 
385, 494
Luggoni arganticaeni 96, 170, 184, 185, 241
Lugovio Tabaliaeno 90, 96, 166, 185, 191, 
192, 501
Ma-Bellona 323
Magna Mater = ver Cibeles
Magnentia 30, 168, 453, 454, 456, 458, 462, 
464, 467, 468
Marcelo (centurión) 451, 499
Marcial (obispo) 446
Marco Annio Veriano 363
Marco Annio Vero 363
Marco Aurelio 292
Marco Aurelio Saturnino 307
Marco Flavio Sabino 304
Marco Licinio 410, 411, 419
Marco Sellio Honorato 363
Marco Silonio Silano 369
Marco Ulpio Reburro 304
Marco Valerio Maximiano 338
Marco Valerio Segundo 336, 340, 341
Marte 45, 91, 137, 185, 191, 193, 214, 216, 
227, 389
Marte Cariacieco 186
Marte Tileno 186
Martín Dumiense (Braga) 101, 137, 196, 256, 
260, 485, 487
Mateo 443
Mater Matuta 216
Matres 256
Mecenas 68, 78, 208, 212
Memmio Bárbaro 304
Mentovius 240
Mercurio 91, 96, 137, 185, 221, 255, 256, 341
Minerva 208, 216, 219, 221, 227
Mitra 24, 27, 30, 168, 217, 222, 322, 328, 
342-345, 346, 347, 355, 368, 370, 447, 
448, 472, 498
Moelio Mordoniego 370
Munigalico 420
Murepece Parameco 91, 191, 192
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Navia (divinidad) 94, 370
Nemesis 320, 324
Nemeton 100, 190
Nerón 45, 212, 288, 329, 332
Nicer 75, 402, 403, 405, 408
Nimmedo Aseddiago 90, 190, 192
Ninfas 255
Nonno 333
Noreno 30, 453, 454, 455, 458, 462, 464, 
467, 468
Numeriano 262
Octavia Prócula 243, 260
Octaviano 286, 299
Oculatio 423
Orosio 52
Osiris 326
Pelsina 416, 418, 420
Pentilo 54
Peregrio (Pelesero) 392, 463, 465
Pesicos 277
Petronio 211
Pietas Augusta 289, 327
Pintaio 272
Placidio Plácido 271
Plinio el Viejo 12, 14, 16, 43, 45, 48, 69, 70, 
126, 127, 148, 149, 151, 155, 161, 165, 
275, 296, 297, 300, 415
Plutarco 330
Pomona 138
Pompeya 392, 463, 465
Pompeyo 330
Pomponio Mela 69, 148, 149, 164, 275, 277, 
280, 296, 297, 299, 386
Póstumo 408
Prisciliano 469, 470, 471, 472, 480
Próculo 195, 258, 259, 261
Ptolomeo 51, 71, 72, 149, 165, 241, 275, 
277, 280, 296, 297, 299, 386
Publicio Valerio Fortunato 323
Publio Antonio 236, 245, 247, 307
Publio Licinio Fileto 327
Pretextato 338
Providentia Augusta 289
Qelia (Quelia) 419
Qemia (Quemia) 419
Quadrato 420
Quinto Cornelio Anteros 367
Quinto Mamilio Capitolino 365
Quinto Publio 195, 261
Quinto Tulio Máximo 363
Quinto Valerio Tucco 367
Quinto Vendirico 422
Rectugeneo 416, 418
Remo 211
Richila 482
Rómulo 211
Sabazios 324
Salambó 324
Salus Augusta 289
San Jerónimo 469
San Saturnino 443
Saturno 216
Scandilia Campana 327
Sempronia Lychnis 327
Sempronio Casio 258, 261
Séneca 292
Septimio Severo 215, 331, 365 
Septimio Silón 75, 99, 389, 392, 393, 403, 
405, 411, 425, 464
Serapis 27, 217, 320, 322, 326, 327
Seth 326
Sexto Apuleyo 298, 300
Sexto Pompeyo 298, 300
Sila 214
Silio Itálico 127
Silón (Silo) 490, 492
Sisebuto 275
Sol Invicto 331, 342
Suetonio 45, 181, 327
Superia 30, 389, 453, 456, 463, 465, 467, 
468
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Tabaliaeno 240
Tabalus 240
Tácito 68, 129, 131, 164, 195, 327
Tálavo 240, 416, 418
Tammuz 326
Taranis/ Taranus 90, 91, 186, 342 
Tarbucelis 227
Teodorico 482
Terencio (-a) 415
Tertuliano 444
Teutates 91 186
Tileno (divinidad) 186, 227
Tiberio 109, 214, 287, 288, 290, 298, 327
Tiberio Claudio Pompeyano 365
Tito 70
Tito Livio 71, 148, 164
Tito Pompeyo Peregriniano 224, 226, 245, 
367, 399
Tirídates 329
Toncio, hijo de Toncetamo 369
Trajano 214, 215, 273, 291, 298, 299, 300, 
301, 307, 334
Trebaruna 369
Tríada Capitolina 358
Tutela 26, 74, 166, 168, 170, 188, 193, 223, 
224, 228, 265-280, 295, 344
Tutela Bolgensis 188, 266, 273
Tutela Tiriensis 188, 266, 273
Tyché 226, 265, 266, 324, 399
Usar-hape 326
Valentiniano II 332
Valeriano 30, 453, 499
Valerio Máximo 108
Venus 138, 212, 216
Vespasiano 150, 152, 241, 273, 279, 290, 
302, 333
Vesta 26, 216, 245, 248
Vettio 243, 360
Victoria 360, 361, 369
Victorino 484
Victorio Segundo 368
Victorio Victor 368
Vindonnus 98, 187
Virgilio 148
Viromenigos (pueblo) 424
Vironus 424
Voconia Careca 415, 457, 468
Vulcano 81, 95, 137
Wamba 276
Zeos Tyché 266
Zeus Kasios 324
Zoelas 75
